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Resumen: Introducción: El propósito de la teoría del ser humano, es exponer la manera en 
que éste interactúa armónicamente con su entorno; describiéndolos como campos de energía 
irreductible. Su vinculación con el cuidado de la salud mental posibilita ejes y/o factores, 
para que los individuos gocen de un excelente equilibrio emocional, mediante interacciones 
con los diferentes campos de energía presentes en el entorno, ejerciendo influencias positivas 
sobre pensamientos, sentimientos, deseos y estados de ánimo. Objetivo: Analizar la teoría del 
ser humano unitario, en el cuidado de la salud mental, mediante la disponibilidad de fuentes 
bibliográficas y artículos científicos. Metodología: La siguiente revisión bibliográfica, está 
basada en el método PRISMA, específicamente se basó, en la búsqueda de fuentes bibliográficas 
relacionadas con la teoría del ser humano unitario en el cuidado de la salud mental, a través 
de motores de búsqueda online como: Google Académico, Scielo, entre otros.  Resultados: se 
seleccionaron siete citas bibliográficas alineadas a las variables: teoría del ser humano unitario 
y salud mental, en varios contextos como: mujeres embarazas, profesionales al servicio de la 
salud, casos alineados a la teoría de Martha Rogers y más. Conclusión: El análisis sostuvo 
que la teoría del ser humano unitario, expone la manera en que los individuos interactúan 
con el entorno, los beneficios de la misma en la práctica que puede influir positivamente en 
los pacientes y profesionales de la salud en temas de salud mental. La teoría aporta una visión 
ampliada, en concordancia entre el ser humano y el entorno; mejora positivamente el estado 
emocional. En un contexto basado en la situación real, la teoría no es ampliamente aplicada por 
los sistemas de salud. 
  Palabras clave ─  Teoría del ser humano unitario, salud mental.
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Abstract: Introduction: The purpose of the theory of the human being is to expose the way 
in which he interacts harmoniously with his environment; describing them as irreducible 
energy fields. Its link with mental health care enables axes and / or factors, so that individuals 
enjoy an excellent emotional balance, through interactions with the different energy fields 
present in the environment, exerting positive influences on thoughts, feelings, desires and 
moods. Objective: To analyze the theory of the unitary human being, in mental health care, 
through the availability of bibliographic sources and scientific articles. Methodology: The 
following bibliographic review is based on the PRISMA method, specifically based on the 
search for bibliographic sources related to the theory of the unitary human being in mental 
health care, through online search engines such as: Google Academic, Scielo, among others.
Results: Seven bibliographic citations were selected aligned to the variables: theory of the 
unitary human being and mental health, in various contexts such as: pregnant women, 
health service professionals, cases aligned to the theory of Martha Rogers and more. 
Conclusion: The analysis maintained that the theory of the unitary human being exposes 
the way in which individuals interact with the environment, the benefits of it in practice 
that can positively influence patients and health professionals in mental health issues. 
The theory provides an expanded vision, in agreement between the human being and the 
environment; positively improves emotional state. In a context based on the real situation, 
the theory is not widely applied by health systems.
   Keywords ─ Theory of the unitary human being, mental health.
Introducción
En la constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se definió la salud como “…un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades” reemplazando la noción que se tuvo durante mucho tiempo que presumía que la salud 
era simplemente la ausencia de enfermedades. Más adelante, la misma OMS agregó a esta definición 
“y en armonía con el medio ambiente” y estableció una serie de componentes que la integran. En ese 
sentido se vinculan con aquella conceptualización la importancia de cuidar la salud mental, valiéndose 
de diferentes ejes, procesos, protocolos, teorías, entre otros; a fin de fomentar su prevención y cuidado 
(1) (2).
La salud mental generalmente se la define como “bienestar emocional, psicológico y social; ésta se 
desequilibra en función a los pensamientos, sentimientos y el actuar cuando el ser humano se enfrenta 
a la vida” Sin embargo, es posible regular el bienestar mental y emocional ejerciendo influencia sobre 
los pensamientos, sentimientos, deseos y estado de ánimo. En síntesis, es posible tomar decisiones de 
suma importancia para la salud mental y mantenerla; gozando de un estado mental equilibrado, que 
permita interactuar con el entorno sin complicaciones. A pesar de que generalmente el cuidado de la 
misma depende prácticamente de todas las personas, son los profesionales de la salud quienes deben 
encargarse de promoverla; ejerciendo diferentes metodologías, principios y procesos durante sus 
funciones. En ese marco, ellos deben promover la armonía que tenga como finalidad mejorarla (3). 
Teniendo en cuenta que, los profesionales de la salud deben establecer parámetros para el cuidado 
y prevención de la salud mental, emerge entonces la teoría del ser humano unitario. Conceptualmente 
esta teoría define al ser humano como “un todo unificado que posee integridad propia y que manifiesta 
características que son más que la suma de sus partes y distintas de ellas al estar integrado en un 
entorno”. Vinculada esta conceptualización con el cuidado de la salud mental, se entiende que su 
propósito es, exponer y mejorar la manera en que el ser humano interacciona con su entorno. En ese 
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contexto el cuidado de la salud mental y su asociación con la teoría del ser humano unitario, busca 
fomentar una interacción armoniosa entre los pacientes expuestos al servicio de la salud y el entorno 
que los rodea, para así, lograr integrarlos y conseguir el máximo potencial en salud respectivamente 
(4) (5).
Es importante abordar el tema de la salud mental desde la perspectiva de la teoría del ser humano 
unitario. La relevancia quizá de esa teoría puede ejercer efectos positivos en el cuidado de la salud 
mental. Por lo tanto, este análisis tipo revisión sistemática plantea investigar los diferentes enfoques 
de la teoría y sus beneficios en el cuidado de la salud mental. Para aquello se toma como base los 
siguientes paradigmas: persona, entorno, salud y enfermería. Metodológicamente se realizó un análisis 
documental cualitativo que aborde y de una visión inicial de la teoría en concordancia con la salud 
mental, dicho de otra manera, investigar casos con respuestas favorables que sustenten la finalidad 
de análisis de este documento. 
Justificación 
Los principales factores que motivan al cuidado de la salud mental se basan en dotarse de técnicas, 
que sirvan para afrontar problemas que pueden causar alteraciones en el estado emocional, promover 
el cuidado de la misma, realizar actividades que dignifiquen la salud, cambiar de actitud y formas 
de pensar, ver al mundo de forma positiva y, en ese sentido lograr mantener un equilibrio entre los 
factores intrínsecos y extrínsecos influyendo de manera positiva en el ciclo de vida.
En un contexto globalizado y refiriéndose al campo de la salud mental, existe una carencia de 
atención o falta de importancia hacia este problema latente. Es decir que las profesiones y las 
instituciones de salud carecen de protocolos orientados a brindar tipos de apoyos favorables para este 
tipo de pacientes; conllevando a que personas que sufran algún tipo de patología o estén inmersas en 
la atención de la salud, desmejoren su salud por problemas de tipo ansiedad, depresión, entre otros; 
disminuyendo su bienestar y funcionalidad tanto emocional como física. 
A partir de esta problemática, nace la necesidad de estudiar protocolos, teorías, entre otros; que 
ayuden a brindar una atención eficaz, por parte de los profesionales de la salud. A manera de abarcar 
los contextos armonía y salud mental, se propone investigar dichas teorías. Este documento busca 
mediante revisiones documentales científicas, demostrar como a través de la vinculación de los 
principios de la antes mencionada teoría, se puede lograr una interacción armónica entre el ser humano 
y el entorno; a más de constatar que estableciendo los protocolos expuesto por la teoría generan un 
mejoramiento integral en ambos; salud mental y física.  
Objetivo
•  Analizar la teoría del ser humano unitario en el cuidado de la salud mental, mediante la disponibilidad 
de fuentes bibliográficas y artículos científicos.
¿De qué manera influye la interacción con el entorno basándose en los principios de la teoría de 
ser humano unitario en el cuidado de la salud mental? 
El cuidado de la salud mental incluye bienestar emocional, psicológico y social. En ese contexto 
interactúa perfectamente la teoría de Martha Rogers - del ser humano unitario, dónde expone la 
manera en que el individuo interactúa con el entorno (un tipo de relación personalizada y directa) y 
los beneficios que esto conlleva en la salud en general. Por lo tanto, ésta teoría manifiesta que, para 
lograr un equilibrio entre ambos, se debe canalizar y vincular armónicamente los paradigmas entorno, 
salud, persona y cuidados de enfermería; logrando así fomentar buena salud mental en las personas, 
sobre todo en los pacientes que sufren indistintas patologías y que están sometidos al cuidado a cargo 
de profesionales de enfermería. 
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Método
El presente trabajo de análisis científico establece en base a una dimensión cualitativa. Es decir, todas 
las evidencias aquí encontradas en función al tema principal de análisis serán presentadas de manera 
descriptiva. Para aquello, el formato se lo estableció de acuerdo a la declaración PRISMA “Preferred 
Reporting Items For Systematic reviews and Meta-Analyses”. Este método se compone de un listado 
de 27 elementos que deberán completarse de acuerdo al proceso de análisis y un diagrama de flujo 
que detalla todo el proceso; desde la identificación de los documentos científicos hasta la depuración 
de los mismos. 
Protocolo y registro 
Las características de este análisis responden a al tipo mixta. En ese sentido, no existe protocolo a 
seguir. 
Criterios de elegibilidad 
Los criterios de elegibilidad para buscar, clasificar y seleccionar toda la documentación bibliográfica 
pertinente, conllevaron varias fases: búsqueda de las bibliografías en idiomas español, inglés 
y portugués de autores nacionales e internacionales; las características de los documentos fueron 
artículos de revistas médicas, de periódicos, secciones de libro, tesis de grado, maestrías, ensayos, 
entre los años 2017-2020; en los motores de búsqueda como google scholar, entre otros, se incluyeron 
palabras claves como: salud mental, teoría del ser humano unitario, Martha Rogers, teorías de la 
enfermería; toda literatura científica en relación al tema teoría del ser humano unitario en el cuidado 
de la salud mental.
Fuentes de información
Basándose en los descriptores de la ciencia de la salud (DeCS) se alineó la búsqueda a palabras 
como mental health; salud mental, saúde mental. conditioning psychological, condicionamiento 
psicológico. También, se alineó la búsqueda utilizando la terminología en MESH (Medical Subject 
Headings). A continuación, se expone la siguiente tabla con las terminologías. 
Tabla 1. Terminologías 
Categorías Término 1 Término 2 Término 3
Idioma 
Español
Cuidados en la 
salud mental
Nuevas teorías 
en enfermería del 
ser humano
El ser humano 
unitario
DeCS SI SÍ NO
Idioma Inglés Maternal health care New theories in human nursing
The unitary 
human being
MESH SÍ SÍ NO
Palabras 
Similares
Salud mental y 




Fuente: investigación propia – DeCS / MESH – sitios web Biblioteca Virtual en Salud BVS
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Búsqueda 
Específicamente los motores de búsqueda en el cual se introdujeron las palabras claves para conseguir 
los artículos científicos fueron: web of science, PubMed, scopus, cuiden, cinahl, bireme, google scholar 
y méndeley. A pesar de que se encontraron literaturas de diversos años, únicamente se seleccionó 
aquellas entre el periodo 2017 hasta 2020. Las actividades realizadas fueron lectura y análisis de los 
artículos, contraste con el tema principal del análisis “teoría del ser humano unitario en el cuidado 
de la salud mental”, depuración de los artículos que no guardaban relación en una escala de: relación 
directa = 1, relación media =2 y nulo =3. En ese proceso se desecharon los artículos que no tuvieron 
relación directa y se dejaron únicamente los que guardaban estrecha relación hacia el tema.   
Selección de los estudios
Luego de haber definido la búsqueda se procedió a la selección de los artículos científicos, mediante 
las publicaciones más recientes de los últimos cinco años de acuerdo al tema. En total se encontraron 
92 fuentes bibliográficas, de las cuales, quedarían únicamente 7 para el tratamiento de la información. 
Proceso de extracción de datos 
Durante este proceso se obtuvo los datos de mayor interés para la realización de este análisis. Una 
vez determinadas las tácticas de búsqueda, se recolectaron los datos para determinar los estudios que 
se agregaron al análisis, realizando una selección decisiva para la extracción de datos. Culminado los 
procesos de búsqueda se seleccionaron las fuentes bibliográficas: total de búsquedas 92 documentos; 
de aquellos se descartó 48 que no concordaban con el tema, 20 archivos incompletos, 13 leídos a texto 
completo, 2 repetidos, 2 con idiomas diferentes y finalmente se dejaron 7 para el análisis.
Lista de datos 
Luego del proceso de búsqueda se presentó una lista de las búsquedas de las diferentes fuentes 
bibliográficas y artículos que se empleó para obtener información de la teoría del ser humano unitario 
en el cuidado de la salud mental.
•  Teoría del ser humano unitario – Martha Rogers
•  Nuevas teorías en enfermería del ser humano
•  El ser humano unitario
•  Salud mental y las teorías del ser humano unitario
•  Cuidados en la salud mental 
•  Definición de salud mental
•  Salud mental y estrategias 
Los siguientes puntos de la declaración PRISMA: rasgo de sesgo, enfoque de los estudios 
individuales, resumen, síntesis, relaciones y análisis adicionales; por ser una revisión sistemática, no 
se los desarrolla en este apartado. 
Selección de los estudios individuales 
Esta etapa del proceso de análisis bibliográficos dispone las actividades de eliminación y/o depuración 
de las bibliografías que no estuvieron alineadas al tema principal. 
Etapa de eliminación de duplicados: durante esta fase se realizaron las actividades de depuración y 
selección de los documentos que servirían para sustentar el objetivo principal de la revisión sistemática.
El proceso se dividió en dos fases: (i) documentos bibliográficos desechados, (ii) documentos 
aceptados. Los primeros se los descartó en función a que no guardaban relación directa con el tema; 
estaban enfocados a temas administrativos, institucionales, económicos, patologías alejadas de la 
salud mental, entre otros. En aquellos que fueron seleccionados se destacó el enfoque directo con el 
tema investigado; en el cual, se evidenciaron variables como teorías del ser humano unitario, salud 
mental, modelos y teorías de enfermería y documentos, donde se relacionaba directamente la teoría 
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del ser humano unitario y su vinculación con la salud mental. En el siguiente flujograma se muestra 
de forma secuencial y detalla la forma de cómo se procedió con las actividades. 
Figura 1. Diagrama de flujo: proceso de extracción y selección de bibliografías 
Elaborado por: Rosa Hildaura Mizhquiri Lozano
Resultados 
El siguiente flujograma muestra la secuencia e interacción de las actividades llevadas a cabo, durante 
el proceso de revisión, selección y depuración de los documentos bibliográficos revisados para este 
análisis. Prácticamente y en función de los tipos de documentos encontrados el proceso, se dividió en 
cinco sub-procesos: búsqueda general de las 92 bibliografías, 48 citas fuera de contexto, 20 artículos 
incompletos y sin citas, 13 bibliografías con temática enfocadas a temas administrativos y patologías 
alejadas de la salud mental, 2 repetidos y 2 con idiomas no traducidos. Finalmente se establecieron 7 
documentos bibliográficos, resultado para el análisis y sustentación de los objetivos de este análisis 
documental. 
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Características de los estudios
Los documentos que fueron seleccionados son aquellos que fueron de mayor interés para el tema 
investigado: “Teoría del ser humano unitario en el cuidado de la salud mental” que cumplieron con 
eficacia los criterios de inclusión mencionados anteriormente en el documento. A continuación, se 
realiza un análisis característico en función a cada bibliografía seleccionada. 
“Aplicación de la teoría de Martha Rogers para el cuidado de la gestante en el trabajo de parto”, 
realizado por Rojas Criollo Sandra Milene. La finalidad de este análisis de documentos fue evidenciar 
si durante esta práctica se cumple o no la aplicación de la teoría de Martha Rogers, es decir si se 
evidenció que los profesionales lograran que el paciente interactúe armónicamente con el entorno. 
El estudio fue llevado a cabo con una paciente en edad materna avanzada. Se evidenció, que los 
principios de la teoría en función a la transmisión de empatía, confianza, seguridad y atención. Los 
profesionales lograron hacer notar, que cada paciente es un ser único e importante. En este caso a 
pesar de que, la paciente tenía ciertos paradigmas emocionales como: historia, costumbres, emociones 
y miedos; se respetó cada aspecto de su vida. (5) 
La teoría del ser humano unitario de Martha Rogers, expone la manera en que una persona interactúa 
con el entorno. A partir de dicha interacción; si es buena o mala, dependerá el desarrollo del estado 
cognitivo y emocional. Arias Patricia, Mejía G Mónica, Matus S Daniela, realizaron una revisión 
documental “Cuidado armónico a las adolescentes gestantes. El objetivo principal consistió, en 
realizar una búsqueda de información en función a la relación entre la antes mencionada, teoría y su 
prevalencia en el contexto de las adolescentes gestantes. Característicamente la información tiene 
como metodología, realizar una revisión documental de enfoque cualitativo.  El estudio dio como 
resultado, que las adolescentes gestantes representan el futuro de la sociedad, por lo tanto, en su 
ciclo de vida y contexto se involucra directamente opciones y oportunidades ligadas con el desarrollo 
cognitivo y emocional, a lo que se interpreta que cada individuo es un ser unitario. (6)
Salazar N, Miranda A, Vásquez J, Gonzáles B, García A, Arteaga L, bajo el título “Utilización de 
modelos y teorías de enfermería de escuelas del ser humano unitario y caring en servicios del hospital 
María Auxiliadora” determinan la utilización de modelos y teorías de enfermería de las escuelas del 
ser humano unitario y el Caring por las enfermeras del hospital María Auxiliadora. El estudio fue de 
nivel aplicativo, tuvo una muestra de 137 enfermeras. Los resultados del estudio fueron: el profesional 
de enfermería utiliza los modelos y teorías de enfermería en la conceptualización cuidado en un 8% 
persona, 34% salud, 19% entorno. Este estudio demuestra que el paradigma de transformación ubica 
a las escuelas del ser humano y el caring, las concepciones de estas teorías en su dimensión persona, 
salud, entorno son utilizadas en muy bajo porcentaje por el profesional de enfermería. (7)
El documento estudia las relaciones entre salud mental y las estrategias de afrontamiento de un grupo 
de profesionales. El análisis bajo la línea desarrollo humano y salud mental plantea como título “salud 
mental y estrategias de afrontamiento en los estudiantes del sindicato de choferes profesionales”. En 
ese contexto la autora Mena M. María, evalúa desde el paradigma entorno de la teoría del ser humano 
unitario, determinar la relación entre salud mental y los esquemas mentales como emocionales y 
conductuales de un determinado grupo de profesionales. Los resultados de salud mental, mostraron 
diferencias en la dimensión de autonomía, dominio del entorno y propósito en la vida con puntajes 
favorables para las mujeres. Mientras que, una situación inversa se presenta en el componente de 
crecimiento personal. El estudio finalmente concluye que a mayor bienestar psicológico menor 
agotamiento, tomando en cuenta las estrategias de solución de problemas, evitación emocional y 
autonomía. (8)
El siguiente artículo, posee un enfoque basado específicamente en cómo cuidar la salud mental. 
En ese sentido este documento tipo ensayo titulado “preservando la salud mental” realizado por 
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Melgosa Julián. Partiendo del desconocimiento y poca importancia que la gente le da a la salud 
mental en comparación con la física, el contexto de este documento se enfoca en dotar información 
que promuevan el bienestar mental y emocional de las personas; partiendo de los paradigmas de la 
teoría del ser humano unitario (entorno, salud y personas). Es por esto que, el autor sostiene, que para 
encontrar dicho equilibrio se debe realizar actividad mental, promover las relaciones interpersonales, 
cultivar los pensamientos, desechar los sentimientos de culpa, mejorar el concepto de sí mismo, 
practicar el altruismo, esperanza, integrarse con la naturaleza y vivir saludablemente.(9)
El siguiente documento hace un análisis en función a la salud mental en el contexto del Ecuador. 
“Salud mental comunitaria, atención primaria de salud y universidades promotoras de salud en 
Ecuador” Banea Camas Victoriano, estudia el modelo de salud mental llevado a cabo en el mencionado 
país. Basándose también si este modelo incluye y aplica los paradigmas de la teoría del ser humano 
unitario. A la fecha de consulta se constató que el modelo de salud mental comunitaria está integrado 
en los servicios de atención primaria desde hace ya una década. No obstante, la implementación del 
mismo no parece tener los resultados esperados; a lo cual el investigador se propuso a indagar el por 
qué. En ese ámbito, el autor sostiene que, para lograr una implementación eficaz del modelo de salud 
mental comunitaria en el Ecuador, es transcendental el rol que poseen las universidades; en particular 
con los proyectos comunitarios y las prácticas profesionales. (10)
Aranda Franklin considera que,  la depresión y la ansiedad son las patologías psiquiátricas más 
frecuentes en la población. Este documento titulado “depresión y ansiedad en cuidadores primarios 
en el Instituto Nacional de Salud del Niño” busca determinar la presencia de depresión y ansiedad 
en cuidadores primarios de pacientes pediátricos. Este análisis fue llevado a cabo, bajo un estudio 
clínico, transversal-descriptivo en el Instituto Nacional de Salud del Niño en Lima, Perú. Los 
resultados establecieron que el 87.5% de los cuidadores primarios presentaron síntomas de depresión 
y ansiedad. El análisis concluye que la frecuencia de ansiedad y depresión en cuidadores primarios, 
es mayor que en la población general. Si se vincula a la teoría del ser humano unitario se evidencia 
que, no se tiene una interacción armoniosa con los principios de la teoría. (11)
# Autor y año de publicación Revista/publicación Titulo Resultados relevantes Interpretación de resultados 
Dimensión o 
categoría 
1 Rojas Criollo, Sandra 
Milene - 
Bogotá, Colombia.  2018 Revista Paraninfo 
Digital 
Aplicación de la teoría 
de Martha Rogers para 
el cuidado de la 
gestante en el trabajo 
de parto 
Se evidenció que los 
paradigmas de la teoría 
influyen de manera positiva 
en las pacientes. 
Se logró que estimular una 
interacción armónica 
individual entre el paciente y 
el contexto que la rodea. 
Teoría del ser 




Arias Patricia, Mejía 
Garzón Mónica Andrea,  
Matus Sánchez Daniela – 






Cuidado armónico a 
las adolescentes 
gestantes 
Las adolescentes gestantes 
representan el futuro de la 
sociedad, por lo tanto, en su 
ciclo de vida y contexto se 
involucra directamente 
opciones y oportunidades 
ligadas con el desarrollo 
cognitivo y emocional. 
Al haber implementado el 
cuidado armónico se pudo 
alcanzar una mayor calidad y 
satisfacción frente al cuidado 
de cada adolescente gestante 
logrando maximizar su 
entorno de salud, tanto física 
y mental 
Teoría del ser 




Huamán Salazar, Nancy 
Miranda Alvarado, 
Angélica 
Vásquez Ramírez, Justina 
Violeta 
Luzgarda Gonzáles, 
Berna – Perú.2018 
Revistas Científicas 
de Ciencias de la 
Salud 
Utilización de modelos 
y teorías de 
enfermería de 
escuelas del Ser 
humano unitario y 
caring en servicios del 
hospital María 
Auxiliadora 
El profesional de enfermería 
utiliza los modelos y teorías 
de enfermería en la 
conceptualización cuidado en 
un 8% persona, 34% salud, 
19% entorno. De la escuela 
del ser humano unitario 
utilizan un 12% cuidado, el 
23% persona, un 8% salud, el 
13% entorno y de la escuela 
del caring, el 4% utilizan el 
cuidado, un 55% persona, el 
69% salud y 25% entorno 
Este estudio demuestra que el 
paradigma de transformación 
ubica a las escuelas del ser 
humano y el caring, las 
concepciones de estas teorías 
en su dimensión persona, 
salud, entorno son utilizadas 
en muy bajo porcentaje por el 
profesional de enfermería. 
Modelos y teorías 
de enfermería 
4 Mena Mejía, María M – 




Salud mental y 
estrategias de 
afrontamiento en los 
estudiantes del 
sindicato de choferes 
presiónales  
Los resultados de salud 
mental mostraron diferencias 
en la dimensión de 
autonomía, dominio del 
entorno y propósito en la vida 
con puntajes favorables para 
El estudio concluye que a 
mayor bienestar psicológico 
menor agotamiento tomando 
en cuenta las estrategias de 
solución de problemas, 
Salud mental  
estrategias de 
afrontamiento 
las mujeres. Mientras que una 
situación inversa se presenta 
en el componente de 
crecimiento personal 
evitación emocional y 
autonomía 










Para encontrar equilibrio 
emocional se debe realizar 
actividad mental, promover 
las relaciones interpersonales, 
cultivar los pensamientos, 
desechar los sentimientos de 
culpa, mejorar el concepto de 
sí mismo, practicar el 
altruismo, esperanza, 
integrarse con la naturaleza y 
vivir saludablemente 
Consejos alineados con los 
paradigmas de la teoría del ser 
humano unitario, lo que 
supone -interactuar 
armónicamente con el 
entorno y conseguir el 
máximo potencial de la salud 
mental y física. 
Salud mental  
teoría del ser 
humano unitario 
6 Camas Baena, Victoriano 
– 2020. Ecuador 




primaria de salud y 
universidades 
promotoras de salud 
en Ecuador 
La implementación del mismo 
no parece tener los resultados 
esperados 
Para lograr una 
implementación eficaz del 
modelo de salud mental 
comunitaria en el Ecuador es 
transcendental el rol que 
poseen las universidades; en 
particular con los proyectos 
comunitarios y las prácticas 
profesionales 
Salud mental  





Medicina AN FAC 
Depresión y ansiedad 
en cuidadores 
primarios en el 
Instituto Nacional de 




Los resultados establecieron 
que el 87.5% de los 
cuidadores primarios 
presentaron síntomas de 
depresión y ansiedad 
El estudio concluye que la 
frecuencia de ansiedad y 
depresión en cuidadores 
primarios de pacientes 
pediátricos en mayor que en 
la población general 
Salud mental  
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Sustentación teórica
La teoría de Martha Rogers conocida también como la ciencia de los seres humanos unitarios, 
considera la enfermería como una ciencia y un arte, ya que proporciona una manera de ver al ser 
humano unitario, que es integral con el universo. El ser humano unitario y su entorno son uno. La 
enfermería se centra en las personas y las manifestaciones que surgen del proceso mutuo del campo 
humano-ambiental. (12)
En el nivel más básico, el bienestar psicológico es bastante similar a otros términos que se refieren 
a estados mentales positivos, como felicidad o satisfacción, y en muchos sentidos no es necesario 
ni útil preocuparse por las sutiles distinciones entre dichos términos. Si digo que estoy feliz o muy 
satisfecho con mi vida, puedes estar bastante seguro de que mi bienestar psicológico es bastante alto. 
(13)
El bienestar social, expone cuando se tiene buenas relaciones, estabilidad social y paz. Los factores 
de inteligencia social, incluida la inteligencia emocional, la moral, la educación, la empatía, la 
adaptabilidad y el altruismo; son importantes para cultivar el bienestar social.(13)
Un estado cognitivo son los procesos de pensamiento y su estado mental. (14)
Las estrategias de afrontamiento, son patrones psicológicos que las personas usan, para manejar 
pensamientos, sentimientos y acciones, que se encuentran durante varias etapas de la mala salud y los 
tratamientos. (15)
Una relación interpersonal, es cualquier asociación entre personas, que asciende a la familiaridad 
mutua, la conciencia mutua de las identidades de los demás y la comprensión significativa de sus 
relaciones mutuas. Las dos áreas principales son: la atracción interpersonal y las teorías de las 
relaciones cercanas. (16)
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Discusión 
La teoría del ser humano unitario de Martha Roger aplicada al cuidado de una gestante en el trabajo 
de parto, fomentó una interacción armónica de empatía, confianza y seguridad en una paciente 
con leves problemas emocionales (5). La aplicación de las teorías del cuidado unitario, ejercen un 
efecto positivo en el desarrollo cognitivo y emocional de los seres humanos, asegurando calidad y 
satisfacción en la salud en general. (4)
A nivel general, los modelos y/o teorías del ser humano unitario, son aplicados en la práctica de 
manera muy baja por los profesionales de enfermería (7). En la práctica profesional de la salud 
en nombre del conocimiento científico y de la tecnología, se pierde de vista al ser humano, se 
deshumaniza; se enfrasca en la “sociedad de la información” con primicia de la cultura informativa 
sobre la valorativa. En ese sentido, se debe tener códigos que orienten el actuar profesional, basado 
en promover y fomentar una interacción armónica entre la especie humana y su entorno (17). La 
teoría del ser humano unitario en el cuidado de la salud mental, debe ser una doctrina que tiene que 
enseñarse a los profesionales de la salud durante la etapa de desarrollo académico, a su vez, ésta 
deberá ser transcendental y promoverse mediante proyectos comunitarios y prácticas profesionales; 
abarcando los paradigmas entorno, salud, persona y enfermería. (10)
La teoría del ser humano enfocada a los paradigmas entorno y persona ejercen factores que benefician 
esquemas mentales en las personas como autonomía propia, dominio del entorno, propósito de vida y 
crecimiento personal. Mientras mejor sea el efecto de la interacción con el medio (campos de energía) 
mayor es el bienestar psicológico (8). El equilibrio de la salud mental se logra a través de, la ejecución 
de los siguientes factores: actividad mental, promover las relaciones interpersonales, cultivar los 
pensamientos, desechar los sentimientos de culpa, mejorar el concepto de sí mismo, practicar el 
altruismo, esperanza, integrarse con la naturaleza y vivir saludablemente. (9) 
Conclusiones
En base a la documentación bibliográfica investigada, se exponen las conclusiones en función al 
tema: teoría del ser humano unitario en el cuidado de la salud mental. 
•  La teoría del ser humano unitario expone la manera en que, los seres humanos interactúan con el 
entorno, pertenecientes mutuamente en torno al factor evolutivo. 
•  La teoría del ser humano unitario influye directamente en la salud mental de las personas, logrando 
también ejercer un alcance a nivel familiar, profesional y sobre todo en los profesionales a cargo 
del servicio de salud. 
•  Aplicar la teoría del ser humano unitaria, otorga una visión distinta y más amplia en concordancia 
con la interacción entre el hombre y el entorno. 
•  Los cuatro metaparadigmas de la teoría del ser humano unitario son entorno, salud, persona y 
enfermería, basados en un modelo con 4 bloques: campos de energía, universo de sistemas abiertos, 
patrones y tetradimensionalidad. 
•  En el contexto general de los profesionales de la salud, la teoría del ser humano unitario no se 
aplica mayoritariamente; aun sabiendo que los efectos de la misma pueden generar beneficios 
tanto en la salud mental como física de los pacientes. 
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